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Commencement Events
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1962 COMMENCEMENT PROGRAM
Friday, May 25
BACCALAUREATE
(for faculty, parents, and graduates)
ACADEMIC PROCESSION — 4:30 p.m.
Science Hall to St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall 
BACCALAUREATE ADDRESS 
The Reverend Kenneth Paluczak, A.M.
Instructor in Theology and Economics,
Fontbonne College
CONFERRING OF BACCALAUREATE HOODS 
HOLY SACRIFICE OF THE MASS 
The Reverend Kenneth Paluczak 
Celebrant 
BUFFET SUPPER
Resident Students’ Dining Room, Ryan Hall
Saturday, May 26
COMMENCEMENT
ACADEMIC PROCESSION — 1:45 p.m.
Ryan Hall to Medaille Hall Terrace 
NATIONAL ANTHEM — ASSEMBLY 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Professor John Pick, Ph.D.
Professor of English, Marquette University, Milwaukee 
Editor of “Renascence”
Trustee of Milwaukee Art Center 
Chairman, University Committee on Fine Arts 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
The Very Reverend Paul C. Reinert, S.J., S.T.L., Ph.D. 
President, Saint Louis University
Chairman, Association of Catholic Colleges of Saint Louis 
CONFERRING OF DEGREES 
His Eminence, Joseph Cardinal Ritter, S.T.D.
Archbishop of Saint Louis 
GREETINGS
His Eminence, Joseph Cardinal Ritter, S.T.D.
“SING PRAISE TO GOD, THE LORD” (Psalm 150)
Cesar Franck —Junior ate Choir
RECESSIONAL
RECEPTION IN HONOR OF THE GRADUATES 
Medaille Hall Ballroom
Marshal
Francis N. McWilliams, B.S.
Master of Ceremonies 
The Reverend Kenneth Paluczak, A.M.
Chaplains to His Eminence 
The Very Reverend John J. Kennedy 
The Very Reverend Fenton J. Runge
CLASS OF 1962
BACHELOR OF ARTS
Anita Dorothy Apprill St. Louis, Missouri
Patricia Ann Boland Louisville, Kentucky
Kathleen Patricia Brady Ferguson, Missouri
Marianne Bueltmann Prospect Heights, Illinois
Marilyn Diane Costello Chicago, Illinois
Patricia Ann Cramer, magna cum laude,
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon
Sigma Kansas City, Missouri
Margaret Ann DeLurgio University City, Missouri
Susan Alma Diviney Glendale, Missouri
LaVerne Rose Eckstein Pagedale, Missouri
Sister Mary Rita Essert, C.S.J., cum laude,
Susan Weber Farotto
St. Louis, Missouri
St. Ann, Missouri
Patricia Ann Haberkern University City, Missouri
Betty Nell Huber St. Louis, Missouri
Christine Anna Juracka St. Louis, Missouri
Sister M. Claudia Juszynski, O.S.F. St. Louis, Missouri
Mary Anne Keenan Effingham, Illinois
Paula Marie Lorsbach Hardin, Illinois
Sabina Jean Mainieri St. Louis, Missouri
Jayne Dolores Marcee Lemay, Missouri
Mary Ellen Matejka St. Louis, Missouri
Suzanne Grace McNulty
Mary Kathleen Mitchell
Normandy, Missouri
Lonake, Arkansas
Marilyn Ann Muckier St. Louis, Missouri
Sister Mary of St. James O'Flannigan, R.G.S.
St. Louis, Missouri
Julia O'Neil University City, Missouri
Carolyn Ann Osiek, cum laude, Kappa 
Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma St. Charles, Missouri
Mary Ann Palmisano
Patricia Lee Pero
Sister M. Edwarda Pudlowski,
Barbara Elizabeth Ralston
Mary Ann Rohlfing
Shari Sanders
Sister Carl Joseph Schaeffer, 
Marilyn Scheer 
Janet Marie Schenk 
Mary Catherine Schlarman 
Kathleen Ann Schoen 
Joan Geary Stephens 
Janice Mary Steurer 
Mary Elizabeth Thompson 
Harriet Mary Wefel 
Dolores Jean Wolters 
Jacqueline Ann Wuestling
St. Louis, Missouri 
Granite City, Illinois 
O.S.F. Berkeley, Missouri
Jennings, Missouri 
University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Ü.S.J. St. Louis, Missouri
Ferguson, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Carlyle, Illinois 
Overland, Missouri 
Chesterfield, Missouri 
Affton, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Creve Coeur, Missouri 
Effingham, Illinois 
St. Louis, Missouri
BACHELOR OF MUSIC
Marilyn Moss Cooper, cum laude, Hazelwood, Missouri
Nancy Jane Cowell Chester, Illinois
Theresa Marie Kochanski Cottleville, Missouri
Kathleen Anne Noser Clayton, Missouri
Roxanne Halpin Weyerich, recipient of
the Fontbonne Alumnae Hood St. Louis, Missouri
